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Введение 
 
В настоящее время в обществе очень часто происходят всевозможные 
изменения. Они затрагивают образ жизни, мышление, отношение ко многим 
происходящим внутри самого этого общества процессам. Всѐ в большей 
степени наше поведение становится зависимым от оценки этого самого 
общества. Общества, в котором на всѐ наложен штамп модности, 
«качественной» необычности, креатива. Любое проявление индивидуальности, 
создание образа, влияет на оценку со стороны. Такие виды современных услуг, 
как фото, видеоиндустрия находятся на стадии подъѐма. К этому списку, при 
правильной организации и грамотно сформированном перечне услуг можно 
отнести и музыкальную индустрию.  
Любой бизнес становится успешным, когда он продвигает уникальные и 
качественные услуги, хорошо рекламируется, ориентирован на клиентов с 
разными уровнями дохода.  
В маленьких городах, как правило, отсутствуют студии аудио-
видеопроизводства в связи с тем, что для городов с небольшим населением 
достаточно «любительской» съемки и «home»студий для записи голоса, так как 
сделать профессиональную студию очень затратно. 
Видеооператоры с большими камерами из 2000-х годов утратили свою 
актуальность, так как появились видеографы с маленькими камерами, с 
творческим мышлением, нестандартностью, которые чувствуют картинку и 
знают заранее, какое должно быть видео. Тоже самое можно сказать и об 
аудиоинженерах, которые делают звук современным и качественным. 
Для того, чтобы открыть в маленьких городах такие студии необходим 
первоначальный капитал, знание нормативной и законодательной базы и, 
конечно, самого процесса работы. Разработкой  такого бизнес-плана имеет цель 
данного исследования. 
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Цель исследования – обоснование создания сети студий аудио-
видеопроизводства «Aplusproduction»в Кемеровской области, а именно в 
городах: Юрга, Ленинск – Кузнецкий, Анжеро – Судженск, Топки 
Задачи исследования: 
 - рассмотреть теоретические основы разработки бизнес-плана; 
 - разработать бизнес-плана для сети студий «Aplusproduction»; 
 - рассчитать эффективность инвестирования в разработанный бизнес-
план. 
Объект исследования – студия «Aplusproduction», открытая 
индивидуальным предпринимателем с 11 сентября 2013 года. 
Предмет исследования –бизнес-план создания бизнеса, расчет 
эффективности вложений. 
Теоретической базой исследования является литература и труды 
российских и зарубежных ученых. 
Новизна исследования –студия «Aplusproduction» на сегодняшний день в 
Юрге является единственной студией, оказывающей перечень услуг, связанных 
с аудио-видеопроизводством, а именно таких услуг как: запись и обработка 
аудиоматериала, создание музыкальных клипов, свадебных фильмов, 
рекламных видеороликов, презентационных фильмов и т.д. 
Также, на базе студии создана вокальная студия «А+» для детей от 10 до 15 лет. 
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2 Объект и методы исследования 
 
Объект исследования – студия аудио-видеопроизводства 
«Aplusproduction», открытая индивидуальным предпринимателем. 
Исследование состоит из: 
- введения, в котором раскрыта актуальность, цель и задачи 
исследования; 
- теоретической части, где рассмотрены теоретические аспекты понятия 
и видов бизнес-плана, этапы разработки и структура бизнес-плана; 
- расчетной части, где представлена разработка бизнес-плана для сети 
студий аудио-видеопроизводства; 
- финансового менеджмента – проведена эффективность внедрения 
разработанного бизнес-плана; 
- социальной ответственности – прописана социальная ответственность, 
экологическая безопасность и безопасность труда персонала; 
- заключения, в котором сделаны выводы; 
Список использованной литературы представлен списком источников, 
информация из которых была использована при исследовании. 
Методы исследования – анализ литературы, самостоятельный сбор и 
анализ информации по состоянию рынка в таких городах, как: Юрга, Топки, 
Анжеро - Судженск, Ленинск – Кузнецкий. 
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4 Результаты проведенного исследования 
 
4.1 Анализ рынка и продукции и краткая характеристика бизнес-плана 
 
1 Резюме. 
Наименование предприятия ИП «Aplusproduction» 
Форма собственности – индивидуальное предпринимательство. 
Основные черты предприятия – студия имеет 3основных направления – 
студия звукозаписи, студия видеопроизводства, вокальная студия.  
Персонал – видеограф, звукорежиссер, педагог по вокалу. 
Предоставляемые услуги – съемка и монтаж видеоматериала, запись и 
обработка аудиоматериала и т.д. 
Цель создания – удовлетворение потребностей населения  
Миссия – оказание услуг максимально качественным образом с 
нестандартным подходом разным слоям населения. 
2 Анализ рынка. 
Конкуренты 
На данный момент студия «Aplusproduction» не имеет конкурентов в 
Юрге. Так как мы планируем открыть сеть студии в городах Кемеровской 
области, мы проанализировали рынок в таких городах, как: Анжеро-Судженск, 
Ленинск – Кузнецкий, Топки 
По ценовой политики существует несколько конкурентов (табл. 1). 
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Таблица 1 – Анализ конкурентов – достоинства и недостатки 
Наименование 
студий 
достоинство недостаток 
Деловой звук (г. 
Ленинск - 
Кузнецкий) 
Большое количество 
дикторов 
Иностранные голоса 
Перевод на разные языки 
Известная студия 
Работает по всему миру 
Узкая направленность 
Видеостудия «Kravl» 
(г. Ленинск - 
Кузнецкий) 
Съемка разных жанров 
видео 
Доступные цены 
Известная студия 
Только видеосъемка 
 
Как видим из таблицы, 1 конкурентов практически нет, а в Анжеро-
Судженске и Топках они вообще отсутствуют. 
Динамика цен на данный вид продукции 
 
Рисунок 5 - Динамика цен на услуги аудио-видеопроизводства 
Как видно из рисунка самой дорогой услугой всегда было свадебное 
видео, оно и понятно – оно занимает много времени, на его создание уходит до 
4-х недель. 
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Специфические особенности рынка 
Особенностью рынка студии аудио-видеопроизводства являются 
различные мероприятия – свадьбы, юбилеи, дни рождения, торжественные 
открытия, городские мероприятия, выставки, презентации, конкурсы и т.д. Все 
мероприятия требуют отчета, а через видео можно все качественным образом 
передать. Если это праздники, то все хотят запечатлеть свои дни самым 
красивым образом – это тоже видеосъемка.  
График работы у таких студий ненормированный, потому что в 
выходные, в основном, проходят съемки мероприятий и праздников, в будние 
дни снимаются рекламные ролики и бизнес-видео, происходит работа с 
аудиоматериалом. Выходной, как правило,  - понедельник. 
Потребители продукции 
Основными потребителями продукции являются население со средним и 
высоким достатком, так как не каждый может себе позволить сегодня заказать 
качественную съемку. 
РОССТАТ в приложении «Численность населения РФ по 
муниципальным образованиям на 1 января 2015 года» констатирует. Что 
население в Юрге — 81 139 чел., в Ленинск – Кузнецке – 98 667 чел., в Топках 
– 28 129 чел., в Анжеро-Судженске – 73 705 человек. 
На сегодняшний день такая студия есть только в Юрге. В остальных 
городах такие студии отсутствуют. Но услуги студии аудио-видеопроизводства 
на сегодняшний день становятся очень актуальны для всех слоев населения.  
3 Описание предприятия. 
ОГРНИП – 313423025400022 от 11.09.2013 года 
Выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой № 
7 по Кемеровской области 
Помещение в Юрге: адрес – ул. 2-Северная 15 
Характеристика помещения: нежилое помещение, 60 кв.м., вход 
отдельный, 2 этаж, помещение было отремонтировано, оборудовали только 
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кабинку звукозаписи и место звукорежиссера, много электрического света, 4 
окна, поэтому помещение смотрится большим и светлым. 
Помещение общее «студия» для звукорежиссера и видеографа, 
разделено на зоны работы, в отдельном углу кухня. 
Персонал.  
Часы работы: Вторник – Воскресенье с 12-00 до 20-00  
Таблица 2 - Численность и характеристика персонала, чел. 
Наименование  Количество 
Звукорежиссер 1 
Видеограф 1 
Итого  2 
 
Понедельник – выходной. 
Видеограф и звукорежиссер прошли бесплатные интернет-курсы, в ходе 
которых получили навыки по работе с видео и аудиоматериалами. Сейчас это 
профессионалы в своем виде деятельности и цена на услуги средняя, на 
отдельные услуги выше среднего. 
Численность – 3 (вкл. Индивидуального предпринимателя – педагог по 
вокалу): 
- 1видеограф, 
- 1 звукорежиссер, 
- 1 индивидуальный предприниматель – педагог по вокалу. 
Оборудование 
Студия аудио-видеопроизводства «Aplusproduction» в г. Юрге имеет 
следующее оборудование, указанное в таблице 3. 
Таблица 3 –Перечень и стоимость оборудования, руб. 
Наименование 
Стоимость, 
руб. 
Кол-во, 
шт. 
Сумма, руб. 
1 2 3 4 
Зеркальная камера Canon 6d 105 000 1 105 000 
Зеркальная камера Canon 600dkit 18-55 29 000 1 29 000 
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Продолжение таблицы 3  
1 2 3 4 
Объектив Canon EF 50mm F1.8 II 7 000 1 7 000 
Объектив Tamron SP 17-50mm F2.8 XR Di 
II LD 
19 990 1 19 900 
Слайдер для камеры 4 800 1 4 800 
Стэдикам 6 000 1 6 000 
Штатив для камеры 3 700 1  3 700 
Высокоскоростные флэшки, 64 гб 5 500 2 11 000 
Микрофон Rode K-2 55 000 1 55 000 
Микрофон M-audio Solaris 15 000 1 15 000 
ПК для видеографа 80 000 1 80 000 
ПК для звукорежиссера 45 000 1 45 000 
Внешняя звуковая карта 
focusritesaffirepro 24 
24 000 1 24 000 
Колонки MicrolabSolo 2 9 500 1 9 500 
Микрофон behringer b2 4 500 1 4 500 
Микрофонные стойки 2 500 2 5 000 
Наушники sennheiserhd 202 1 800 2 3 600 
Поп-фильтр 2 700 1 2 700 
Стол 2 500 2 5 000 
Компьютерные стулья 3 200 2 6 400 
Диван 8 000 1 8 000 
Мягкие пуфы 2 500 2 5 000 
набор парикмахерских ножниц 1500 5 7500 
Офисные шкафы 3 000 2 6 000 
Итого 
 
35 468 600 
 
Затраты на оборудование составляют 468,6тыс.руб. 
В остальных городах планируется закупить такое же оборудование и 
нанять такое же количество сотрудников. Все студии будут сделаны в одном 
стиле. 
4 Описание продукции 
Основными направлениями деятельности компании являются: создание 
видео и аудиоконтента. Так как будет создаваться сеть студий аудио-
видеопроизводства, цены во всех городах на все услуги будут одинаковыми. 
Стоимость и виды оказываемых услуг представлен в таблице 4. 
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Таблица 4– Прайс-лист, руб. 
Видеопроизводство 
Наименование услуги Цена, руб. 
Свадебный фильм 16 000 
Свадебный клип 6 000 
Презентационное видео От 5 000 
Постановочное видео от 4 000 
Рекламный видеоролик От 2 000 
Видеоролик для интернета От 3 500 
Бизнес – видео От 4 500 
Музыкальный видеоклип От 7 000 
Видеообзор От 2 500 
Детский видеоальбом От 2 000 
Промо ролик От 1 000 
Аудиопроизводство 
Наименование услуги Цена, руб. 
Запись голоса 200/час 
Обработка голоса От 300 
Коррекция вокала От 500 
Написание инструментала От 1 500 
Песня под «ключ» От 5 000 
Аудиологотипы От 1 500 
Создание рекламныхаудиороликов От 500 
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Таблица 5 – Объем предоставления услуг, руб. 
Наименование 
услуг 
2015 год по периодам реализации проекта (г. 
Юрга) Итого 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1 2 3 4 5 6 
Звукозапись 9 000 12600 15 000 9 000 45 600 
Аранжировка 
записанного 
материала 
8 400 10 500 12 600 11 200 42 700 
Аудиологотипы - 2 500 - - 2 500 
Написание 
эксклюзивной 
музыки 
12 000 8 000 18 000 11 000 49 000 
Создание песни по 
индивидуальному 
заказу 
15 000 7 000 - - 22 000 
Создание 
рекламных 
аудироликов 
3 600 2 800 5 500 9 000 20 900 
Свадебный фильм 15 000 22 000 128 000 55 000 220 000 
Свадебный клип 5 000 10 000 35 000 15 000 65 000 
Презентационное 
видео 
8 000 7 000 10 000 11 000 36 000 
Постановочное 
видео 
3 500 4 800 15 000 12 000 35 300 
Рекламный 
видеоролик 
8 000 12 000 23 000 45 000 88 000 
Видеоролик для 
интернета 
5 000 3 500 18 000 12 000 38 500 
Бизнес – видео 9 000 7 000 5 000 18 000 39 000 
Музыкальный 
видеоклип 
- 20 000 35 000 28 000 83 000 
Видеообзор 8 000 4 500 10 000 18 000 40 500 
Детский 
видеоальбом 
2 500 5 000 7 500 2 500 17 500 
Промо ролик 1 000 5 000 7 500 3 500 17 000 
Вокальная студия 15 000 15 000 15 000 15 000 60 000 
Итого: 128 000 159 200 360 100 275 200 922 500 
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Таким образом, мы из таблицы 5 видим, что за 2015 год объем 
оказанных услуг в Юрге составил на сумму –922 500 рублей. 
В 2016 году объемы планируем сохранить. Увеличение объемов не 
планируется из-за нынешней ситуации в стране. 
Так как студии планируются открыть в других городах, то рассчитаем 
планируемые объемы для городов: Анжеро – Судженск, Топки, Ленинск – 
Кузнецкий. 
Таблица 6 – Объем предоставления услуг, руб. 
Наименование 
услуг 
2017 год по периодам реализации проекта 
(планируемый объем), г. Топки Итого 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1 2 3 4 5 6 
Звукозапись 3 000 5 000 6 000 8 000 22 000 
Аранжировка 
записанного 
материала 
2 800 4 500 6 000 7 500 20 800 
Аудиологотипы - 1 500 2 000 3 000 6 500 
Написание 
эксклюзивной 
музыки 
3 000 5 000 5 000 6 000 19 000 
Создание песни по 
индивидуальному 
заказу 
- 6 000 8 000 10 000 24 000 
Создание 
рекламных 
аудироликов 
3000 5 500 7 500 12 000 28000 
Свадебный фильм 32 000 48 000 112 000 64 000 256 000 
Свадебный клип 12 000 24 000 42 000 36 000 114 000 
Презентационное 
видео 
5 000 10 000 12 000 15 000 42 000 
Постановочное 
видео 
4 000 9 000 12 000 4 000 29 000 
Рекламный 
видеоролик 
3 000 5 000 7 000 12 000 27 000 
Видеоролик для 
интернета 
4 000 4 000 6 000 10 000 24 000 
Бизнес – видео 3 000 6 500 8000 10 000 27500 
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Продолжение таблицы 6 
1 2 3 4 5 6 
Музыкальный 
видеоклип 
- - - - - 
Видеообзор 3 500 3 500 5 000 5 000 17 000 
Детский 
видеоальбом 
5000 8 000 10 000 8 000 31 000 
Промо ролик 3 000 4 000 5 000 7 000 19 000 
Итого: 86 300 149 500 253 500 217 500 706 800 
 
 
Таблица 7 – Объем предоставления услуг, руб. 
Наименование 
услуг 
2017 год по периодам реализации проекта 
(планируемый объем), г. Анжеро-Судженск Итого 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1 2 3 4 5 6 
Звукозапись 4 000 7 000 9 000 7 000 27 000 
Аранжировка 
записанного 
материала 
4 800 6 500 7 000 8 500 26 800 
Аудиологотипы - 1 500 2 000 3 000 6 500 
Написание 
эксклюзивной 
музыки 
- 5 000 7 500 10 000 22 500 
Создание песни по 
индивидуальному 
заказу 
- 5 000 7 000 10 000 22 000 
Создание 
рекламных 
аудироликов 
2 500 4 500 7 500 9 000 23 500 
Свадебный фильм 16 000 48 000 112 000 48 000 224  000 
Свадебный клип 6 000 18 000 30 000 24 000 78 000 
Презентационное 
видео 
4 000 7 000 10 000 15 000 36 000 
Постановочное 
видео 
3 000 5 000 8 000 12 000 28 000 
Рекламный 
видеоролик 
3 000 8 000 10 000 20 000 41 000 
Видеоролик для 
интернета 
5 000 7 000 9 000 12 000 33 000 
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Продолжение таблицы 7 
1 2 3 4 5 6 
Бизнес – видео 5 000 9 500 12 500 10 000 37 000 
Музыкальный 
видеоклип 
- 10 000 15 000 25 000 50 000 
Видеообзор 5 500 10 000 15 000 15 000 45 500 
Детский 
видеоальбом 
4 500 8 000 10 000 15 000 37 500 
Промо ролик 2 000 4 000 5 000 8 000 19 000 
Итого: 65 300 164000 276 500 251 500 757 300 
 
Таблица 8 – Объем предоставления услуг, руб. 
Наименование 
услуг 
2017 год по периодам реализации проекта 
(планируемый объем), г. Ленинск - 
Кузнецкий 
Итого 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1 2 3 4 5 6 
Звукозапись 4 000 7 000 9 000 7 000 27 000 
Аранжировка 
записанного 
материала 
4 800 6 500 7 000 8 500 26 800 
Аудиологотипы 1 500 1 500 2 000 3 000 8 000 
Написание 
эксклюзивной 
музыки 
2 500 5 000 7 500 10 000 25 000 
Создание песни по 
индивидуальному 
заказу 
5 000 5 000 7 000 10 000 27 000 
Создание 
рекламных 
аудироликов 
2 500 4 500 7 500 9 000 23 500 
Свадебный фильм 32 000 80 000 144 000 48 000 304  000 
Свадебный клип 6 000 24 000 48 000 30 000 108 000 
Презентационное 
видео 
4 000 7 000 10 000 15 000 36 000 
Постановочное 
видео 
6 000 10 000 8 000 12 000 36 000 
Рекламный 
видеоролик 
3 000 8 000 10 000 20 000 41 000 
Видеоролик для 
интернета 
10 000 15 000 9 000 12 000 46 000 
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Продолжение таблицы 8  
1 2 3 4 5 6 
Бизнес – видео 10 000 12 000 16 000 10 000 48 000 
Музыкальный 
видеоклип 
- 10 000 15 000 25 000 50 000 
Видеообзор 5 500 10 000 15 000 15 000 45 500 
Детский 
видеоальбом 
4 500 8 000 10 000 15 000 37 500 
Промо ролик 5 000 8 000 10 000 8 000 31 000 
Итого: 106 300 221 500 335 000 257 500 920 300 
 
Таблица 9 – Объем предоставления услуг, руб. 
Наименование 
услуг 
2017 год по периодам реализации проекта 
(планируемый объем), г. Юрга Итого 
1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 
1 2 3 4 5 6 
Звукозапись 10 000 15000 17 000 15 000 57 000 
Аранжировка 
записанного 
материала 
12000 20000 22 000 20000 74 000 
Аудиологотипы 2 500 5000 5 000 7 000 19 500 
Написание 
эксклюзивной 
музыки 
30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 
Создание песни по 
индивидуальному 
заказу 
10 000 15 000 15 000 20 000 60 000 
Создание 
рекламных 
аудироликов 
2000 4000 5 000 7 000 18 000 
Свадебный фильм 80 000 96 000 240 000 144 000 560 000 
Свадебный клип 12 000 6 000 72 000 56 000 146 000 
Презентационное 
видео 
10 000 15 000 15 000 20 000 60 000 
Постановочное 
видео 
4 500 6 000 15 000 15 000 40500 
Рекламный 
видеоролик 
8 000 12 000 23 000 45 000 88 000 
Видеоролик для 
интернета 
5 000 3 500 18 000 12 000 38 500 
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Продолжение таблицы 9 
2 3 4 5 6 7 
Бизнес – видео 10 000 12 000 5 000 18 000 45 000 
Музыкальный 
видеоклип 
15 000 30 000 45 000 15 000 105 000 
Видеообзор 8 000 4 500 10 000 18 000 40 500 
Детский 
видеоальбом 
10000 10 000 15 000 15 000 50000 
Промо ролик 5 000 10 000 15 000 10 000 40 000 
Вокальная студия 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 
Итого: 254 000 314 000 587 000 487 000 1 642 000 
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Как видно из таблиц, планируемый объем выручки за 2017 год составит 
примерно 4 026 400 руб. но для того что бы выяснить будет ли у студии 
«Aplusproduction» прибыль, необходимо посчитать затраты. 
 
4.2 Разработка производственного, маркетингового и финансового 
планов 
 
Производственный план. 
Арендная плата составляет в Юрге – 7 000 рублей. 
Арендная плата в г. Топки предполагается также 7 000 рублей, в городах 
Анжеро – Судженск и Ленинск – Кузнецкий аренда – 10 000 рублей (с учетом 
коммунальных платежей и электроэнергии) 
Таблица 10 - Начисления з/пл наемному персоналу 
Персонал 
Кол-во 
чел. 
Зарплата в мес, руб. ФОТ в мес. Руб 
ФОТ в год, 
руб. 
Звукорежиссер 4 12 500 50 000 600 000 
Видеограф 4 18 000 72 000 864 000 
итого  8 30 500 122 000 1 464 000 
налог с зарплаты 
(33%)   
40 260 483 120 
ИТОГО 1 947120 
План сбыта 
Для того, чтобы узнали о студии аудио-видеопроизводства необходима 
рекламная компания (табл. 11) 
Таблица 11 – Структура рекламной компании 
Наименование Цена, руб. Стоимость, руб. 
визитки 5000*0,9 4500 
Обслуживание сайта 1 000/месяц 12 000/год 
Яндекс - директ 3 000/месяц 36 000/год 
Баннер  3 000 – 4 баннера 12 000 
итого  64 500 
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Как видно бюджет рекламного проекта составит 64 500 руб. в год.  
Это вполне приемлемая сумма для рекламы. 
Финансовый план 
На покупку оборудования на сумму 1 405 800 руб. планируется взять 
минизайм у государства в размере 1 млн. руб, через Центр содействия 
предпринимательства и малого бизнеса кредит под 10% годовых, сроком на 
5лет, сумму 1млн. руб., залог – квартира) под простую процентную ставку. 
           (7) 
Таким образом, сумма платежа за 5 лет составит = 1 000 000 * (1+0,10*5) 
= 1 500 000 руб., значит в месяц = 1 500 000/60 мес. = 25 000 руб. 
В итоге рассчитав в результате исследования издержки, необходимо 
собрать их в единую таблицу (табл. 12) 
Таблица 12 – Расходы, руб. 
 Показатели Месяц, руб. 1 год, руб. 
плата за кредит  25 000 300 000 
реклама 5 375 64 500 
Аренда (с учетом коммунальных платежей и эл. энергии) 34 000 408 000 
ФОТ   122 000 1 464 000 
Страховые взносы (нагрузка на предпринимателя - 33%) 40 260 483 120 
расходы итого  226 635 2 719 620 
 
Налогообложение  учтено  в  соответствии  с  федеральным,  
региональным  и  местным законодательствами. 
Без учета налоговых льгот планируется выплачивать следующие налоги: 
УСН = 6% 
Рассчитаем налог за год: 4 026 400 * 6% = 241 584 рублей.  
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Как видно, чистая прибыль в год составит 1 065 196 рублей.  
В данном случае не учтены расходы на ГСМ для разъездов, потому, что 
каждый месяц они будут разные и так же в зимнее время года увеличатся.  
ГСМ в летнее время – в месяц тратиться примерно 10тыс.руб., в 
холодный период времени в месяц надо примерно в 2 раза больше бензина, 
таким образом на ГСМ будет тратиться примерно 10*5мес + 20*7мес = 190 
тыс.руб. в год.  
Таблица 13 – Финансовый результат деятельности, руб. 
 Показатели Месяц, 1 год 
Выручка  335 533,3 4 026 400 
Переменные издержки 
  
налоги (6%) 20 132 241 584 
Постоянные издержки, в т.ч. 
  
плата за кредит  25 000 300 000 
реклама 5 375 64 500 
аренда (с учетом ком.платежей и эл. энергии) 34 000 408 000 
ФОТ   122 000 1 464 000 
Страховые взносы (нагрузка на предпринимателя - 33%) 40 260 483 120 
Расходы итого  246 767 2 961 204 
ГСМ  15 800 190 000 
Итого чистая прибыль  72 966,3 875 196 
 
Как видно из таблицы 13 чистая прибыль в первый год работы с учетом 
уплаты по кредиту и оплаты налогов составит  72 966,3рублей в месяц, или 875 
196руб. в год с учетом ГСМ. 
Это довольно таки хороший показатель, потому, что сумма по кредиту 
составляет почти 25 000 руб. в мес.Для того, чтобы определиться выгодно ли 
вкладывать в данный проект деньги инвесторам, необходимо рассчитать 
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эффективность вложений и чистый дисконтированный доход, что и будет 
рассчитано в следующей главе. 
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5 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
 
Целью проекта является: обоснование создания сети студий аудио-
видеопроизводства «Aplusproduction»в Кемеровской области, а именно в 
городах: Юрга, Ленинск – Кузнецкий, Анжеро – Судженск, Топки 
В ходе проекта предполагается: 
- внедрение новых оригинальных услуг; 
- организация оказания услуг с адаптированной ценовой политикой 
для жителей указанных городов.  
В ходе предпроектных работ проведены следующие мероприятия: 
- анализ рынка оказания услуг, связанных с аудио  и 
видеопроизводством, 
- рассчитана эффективность проекта и срок окупаемости. 
Успех проекта обуславливается следующими факторами:  
- дефицит студий аудио-видеопроизводства, 
- отсутствие качественного подхода в данном направлении. 
Продуктами проекта являются: 
1. Создание видеоконтента: 
- Съемка свадеб, музыкальных клипов, рекламных видеороликов и т.д. 
2. Создание аудиоконтента: 
- запись и аранжировка аудиоматериала, создание песен «под ключ», 
написание инструменталов, создание рекламных аудиороликов и т.д. 
Прибыль предприятия пойдет на: 
- рекламную компанию, 
- оказание большего количества услуг со скидкой путем разработки 
единой клиентской бонусной программы. 
Подготовительный  период  составляет 2 месяца.  В   этот  период  
планируются расходы (табл. 14). 
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Таблица 14 – Расходы в подготовительный период, руб. 
статья расходов Сумма, руб. назначение  
общая стоимость , в т.ч. 1 538 300   
кредит 1 000 000 покупка оборудования 
собственные средства 405 800 
 
Первоначальные 
вложения 
132 500 реклама и аренда помещений 
 
Ежегодно планируется увеличение прибыли на 20%. Но расходы 
увеличатся не на 20% (табл. 15) 
Таблица 15 -  Динамика расходов, руб. 
Показатели 2016 2017 2018 
Переменные издержки 
   
налоги 55 350 241 584 289900,8 
Постоянные издержки, в 
т.ч.    
плата за кредит - 300 000 300 000 
реклама 10 000 64 500 64 500 
аренда (с учетом 
ком.платежей и эл. 
энергии) 
84 000 408 000 408 000 
ФОТ 180 000 1 464 000 1 610 400 
Страховые взносы 
(нагрузка на 
предпринимателя - 33%) 
59 400 483 120 531 432 
ГСМ - 190 000 209 000 
Расходы итого 388 750 3 151 204 3 413 232,8 
 
Налогообложение  учтено  в  соответствии  с  федеральным,  
региональным  и  местным законодательствами. 
Без учета налоговых льгот планируется выплачивать следующие налоги: 
УСН = (доходы)*6% 
Таблица 16 – Налоги, руб. 
 Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 
Выручка от реализации 922 500 4 026 400 4 831680 
УСН (6%) 55 350 241 584 289900,8 
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Результаты финансовой деятельности характеризуются  обобщенными  
показателями, приведенными в таблице 17 
Таблица 17 -  Основные показатели финансовой деятельности, руб. 
Показатели 2016 г 2017 г 2018 г 
Выручка от реализации 922 500 4 026 400 4 831680 
Расходы 333 400 2 909 620 3 123332 
УСН (6%) 55 350 241 584 289 900,8 
Чистая прибыль 533 750 875196 1 418447,2 
 
Представим данные таблицы в виде графика (рис. 6) 
 
Рисунок 6 - Основные показатели финансовой деятельности, тыс.руб. 
 
При расчете расходов учтено приблизительное, среднее значение 
расходов на ГСМ. Автомобиль необходим для разъезда по городам и контроля 
всех студий. Мы выбрали автомобиль корейского производства - «hyundai 
accent». Автомобиль находится в собственности. Выбор пал на данный 
автомобиль потому, что он: 
- комфортабельный,  
- поворотлив и проедет в любой квартал,  
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- экономичен в плане расхода топлива,  
- легок и недорогой в ремонте  
В дальнейшем планируется выделять деньги из прибыли на обучении 
персонала, как в плане развития профессиональных навыков, так и улучшения 
коммуникативных способностей. 
Интегральные показатели эффективности проекта представлены в 
таблице 18 
Таблица 18 - Интегральные показатели эффективности проекта 
Показатель Значение 
Чистый денежных поток  937 298 
Ставка дисконтирования. (%) – официальная инфляция 12 
Период окупаемости, (месяцев) 18 
Дисконтированный период окупаемости, (месяцев) 20 
Чистый приведенный доход, тыс.руб. 261,4 
Индекс прибыльности 0,13 
Длительность, (месяцев) 18 
 
Период расчета интегральных показателей – 12 месяцев. 
Определение категорий интегральных показателей: 
Период окупаемости - это время, требуемое для покрытия совокупных 
инвестиций в проект за счет чистого денежного потока, генерируемого 
проектом(рис. 7.) 
 
Рисунок 7 - Период окупаемости 
 
Среднегодовая прибыль за 3 года = (533 750+875 196+1 418 447,2)/3 = 
942 464тыс.руб. 
РР= 1 405 800/942464 = 1,5 года – 18 месяцев. 
•РР – период окупаемости проекта,
•I – первоначальный объем инвестиций в развитие проекта,
•CF – среднегодовая стоимость денежных поступлений от 
реализации проекта.
РР = I/CF
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Дисконтируемый период окупаемости аналогичен простому периоду 
окупаемости, но с учетом дисконтирования чистого денежного потока; 
                                                                                      (8) 
 
Рисунок 8 - Дисконтированный период окупаемости  
 
0,12 – дисконтируемый показатель, который равен инфляции 
DPP = 942 464 / (1+0,12) = 841486  - что меньше суммы инвестиций. 
 
 Это значит, что возмещение первоначальных расходов произойдет не 
раньше, чем через полтора года. 
 Дисконтированный период окупаемости =  1 405 800/ 841 486 = 1,67. 
 Чистый приведенный доход представляет сумму дисконтированных 
потоков чистых поступлений за расчетный период; 
 У него достаточно простая формула (рис. 9.). 
 
Рисунок 9 - Чистый приведенный доход 
Суммируем всю операционную прибыль по месяцам расчета проекта  
NPV = -1405800 + 533750/(1+0.12) + 875196/(1+0.12)
2
 + 1418447,2/(1+0.12)
3
 = -
1405800 +476562,5 +700156,8 + 1013176 = 784095 за 3 года, т.е. за год 
261 365руб. = 261,4тыс.руб. 
•n – число периодов;
•CFt – приток денежных средств в период t;
•r – барьерная ставка (коэффициент дисконтирования);
•Io – величина исходных инвестиций в нулевой период.
DPP
•D- дисконтирования, отнимаем CF0 – (вложенные 
средства) и получаем свой гешефт. 
•Если NPV > 0, то проект должен быть прибыльным. 
•Если NPV < 0, то не стоит и браться.
NPV=-CF0 + 
CF1/(1+D)+CF2/(1+D) 2 
+CF3/(1+D)3+….+CFn 
/(1+D)n 
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 Индекс прибыльности  
 Индекс прибыльности (ProfitabilityIndex, PI) рассчитывается по 
следующей формуле: 
      (9) 
 где NCFi - чистый денежный поток для i-го периода,  
 Inv - начальные инвестиции  
 r - ставка дисконтирования (стоимость капитала, привлеченного для 
инвестиционного проекта). 
 PI = 261 365/(1,12)
3
) / 1405800 = 0,13. 
 Длительность показывает средний период времени до момента, когда 
проект начнет давать прибыль 1405800 / 942 464 = 1,5. 
 Показатель чувствительности проекта представляет собой отношение 
процентного изменения выбранного показателя эффективности (относительно 
его базового значения) к изменению на один процент значения 
воздействующего фактора.  
 Чувствительность проекта рассмотрен на самом востребованном 
продукте – свадебная видеосъемка (16 000 руб. стоимостью). 
 Прямые издержки увеличиваются пропорционально увеличению цены 
сбыта, а вот постоянные издержки остаются на прежнем уровне. 
 Анализ чувствительности представлен в таблице 19. 
Таблица 19 - Анализ чувствительности проекта 
  базовая 10% 20% 30% 40% 50% 
Цена сбыта 16 000 17 600 19 200 20 800 22 400 24 000 
постоянные 
издержки 
772500 772500 772500 772500 772500 772500 
переменные 
издержки 
241 584 256079,04 289900,8 314059,2 338217,6 362376 
Зарплата 
персонала 
1 464 000 1 610400 1 756800 1 903200 2 049600 2 196000 
Объем сбыта 4 026 400 4 429040 4 026 400 2 818480 2415840 2013200 
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Представим данные таблицы в виде графика (рис. 10) 
 
Рисунок 10 - Анализ чувствительности проекта 
 
Устойчивость проекта к возможным колебаниям объема выпуска и 
продаж производимой продукции характеризуется точкой безубыточности. Она 
показывает, до какого уровня может быть снижен объем выпуска продукции по 
сравнению с предусмотренной в проекте, чтобы предприятие работало без 
убытков (полные текущие издержки производства не должны превышать 
текущие доходы от реализации продукции). 
Точка безубыточности — минимальный объем производства и 
реализации продукции, при котором расходы равны доходам. Точку 
безубыточности можно определить в единицах продукции, в денежном 
выражении или с учѐтом ожидаемого размера прибыли. 
В однопродуктовом варианте непосредственно выводится значение 
точки безубыточности, в нашем случае для определения точки безубыточности 
примем свадебную видеосъемку – 16 000 руб. 
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Примем переменные расходы для видеосъемки 1/3 стоимости, т.е. 5 350 
руб.  
Формула расчета точки безубыточности в денежном выражении:  
Тбд = В*Зпост/(В - Зпер)                                             (10) 
Тбд = 16 000 * 772 500 / (16 000-5350) = 1 160 563,3 руб. – на такую 
сумму необходимо оказать услуги по видеосъемке свадеб, чтобы достичь точки 
безубыточности в стоимостном выражении  
Формула расчета точки безубыточности в натуральном выражении (в 
штуках продукции на примере количество видеосъемок):  
Тбн = Зпост / (Ц - ЗСпер) = 772 500/ (16 000-5350) = 73  шт. – количество 
свадебных съемок необходимо выполнить, что бы достичь точки 
безубыточности в натуральном выражении 
ИП могут грозить следующие виды рисков: 
1. Низкая платежеспособность из-за кризиса 
2. Повышение конкуренции 
Но от данных рисков можно застраховаться, разработав бонусную 
программу накопления денежных средств на карте клиента, которыми можно 
будет рассчитываться за оказанные услуги – сегодня это очень актуально, а 
также устраивая постоянные акции. 
Вывод: реализация данного проекта является эффективным вложением 
финансовых средств. Принятая  организационно-финансовая   схема  
обеспечивает  эффективную  реализацию проекта и его стабильное финансовое 
состояние. Период окупаемости – 18 месяцев. 
Проект  является   устойчивым   к  возможным   колебаниям  объема  и   
цен  реализации продукции, уровню издержек и инфляции. Реализация проекта 
обеспечивает устойчивую прибыль. 
 
 
 
 
